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‘Her hakkı saklulır”
I Yurdun en eski spor muharrirlerinden
Akagündüz
Makaleleri — idman hakkındaki düşünceleri —  
ı idmancı marşları — altınordu marşı — Kulüp fah­
rî reislikleri — 0 zamanki gençliği tenkidi -  
Sporcu gençlerle meşguliyeti
Yazan:
Eskiden spor hakkında yazı yazan- 
i lar arasında listad Selim Sırrı Tar- 
can, A. Şükrü merhum, üstad Fuat 
Hüsnü, Muallim Büyük Faik, Cemi 
Halid, Ali Sami Yen, Muallim Sami 
Karayel, muallim Ali Seyfi, muailim 
İsmail Hakkı Vefa, M. Nasuhi (Nasu  
hi Baydar T.B.M.M.) muharrir Abi- 
din Daver, Ahmet Şevki (eski güllecl 
şimdi Türkiye Radyosu musikişinas­
larından), Burhan Felek, muallim 
Sadi (Vefa lisesi eski müdürlerinden) 
isimlerlle daha birçok isimlere rastla­
nır.
Bunların arasında bir de edib, şair, 
muharrir olanı vardır ki bu uğurda 
çalışanlarla (Enis)di. Onlara (avn)l 
inayetten uzak kalmadı. (Aka) ligim, 
(A ğa ) lığını gösterdi. Sporun daha 
ilk gecelerinde bir (Gündüz) gibi ışık 
ve kuvvet vermişti Fîu adam: Aka 
Gündüzdü.
Aka Gündüz, o kendisine mahsus 
üslübile coştu, spor sahasında koştu..
Çok eskilere gidelim: Mesel* vıl
913 olsun.. O zamanı şövîe bir düşü­
nünün: memleketi idare etmiye çalı­
şanlar. milletin, cemiyetin savunması 
için bir (Miidafaai Milliye Cemiyeti) 
kurmuşlar: bu çok önemli bir işdi.
O devrin İyi düşünen biivükleri bu- 
| nun için savaşıyorlardı. Ülküsü ma- 
j 10m: Milli bir müdafaa hazırlığı yap­
mak. gençlisi buraya bağlamak, ileri 
vl düşünmek.
Bu cemiyetin en ileri gelenlerinden 
baş (aSaHarından biri de (Aka Gün­
düz )dü.
O zamanlar, az evvel ismini saydı­
ğım memleketin kalem sahibi yüksek 
şahsiyetleri bir (tdman) mecmuası 
çıkarmışlardı. (1) numarasını çıkar - 
dıklan gün baş yazıyı Ustaddan rica 
etmişlerdi. 1 Mayıs 329 da. Aka Gün­
düz. (Fikrimce) başlığı altında (îd - 
man) hakkındaki fikirlerini açığa vur 
muştu.
Bu yazısında Cem'i Halid Beyin ar- 
kadaşlarile beraber bir mecmua çıka­
racağını söv!ediği zaman duydukları­
nı anlatıyor, bunun bir hülya sarayı 
olduğunu, bu suretle memlekette ou 
hülya sarayının bir çöl ortasına kurul 
muş olduğunu ifade etmekle, yurdda
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böyle bir çığırın açılmasını, yani id - 
mana rağbet edilmesini, teveccüh 
gösterilmesini çok uzak buluyordu.
Üstad o zaman için bu konuda hak 
lıydı: çünkü; gençlik o zamanın spo­
run doğrusu, alfabesini kekeliyordu. 
Daha gençliğin çoğuna bu ödev yer - 
leşmemişti, acemiydi; yabancıydı. Mey 
danlarda, caddelerde görülen gençlik 
İdmanla sporla meşgul olmaktan ırak 
tı. Devrilen kötü bir devrin, yıkılan 
ankazımn tozu dumanı daha s inme­
miş ti. Üstadın o günkü gözü, memle­
ketin bu tarzdaki gençliği şöyleydi: 
.‘Kimi tek gözlüklü, kıkırdak yürü - 
yüşlU.. kimi baba ve daha annesinin 
eteği altında., kimisi yalnız kitapla­
ra boğulmuş., kimi aralık ayında (14) 
üne basar basmaz evkaf kalemine geç 
miş.. Orada (6) yıldanberi kamburu 
çıkmış nıUlAztm,
Kimi hasta, zayıf, sapsan benizli...
işte böyle bir gençlik...
Hitbuki bunların ruhu tetkik edilse 
İmanım var kİ bunlann hepsinde he­
men parlamıya elveriVi istidatlı ne­
cip bir kıvılcım var.
Bunu parlatmak İçin büyük bir ateş 
haline getirmek lâzım. Bu da çok güç 
bir şey. —  Bir idman mecmuası çıltsr 
mak. bu zamanda bunu propaganda 
etmek — bir hülya sarayını çöl orta­
sında kurmak demek değil mİ? Fa­
kat ‘'millî müdafaa” ., ve (idman) em 
ri..
Bir gilntarih! yazılacak spor uğru­
na idman şerefine, Türkün, Türklü • 
gün tarihini, gücünü, kuvvetini tek­
rar diriltmek şerefine bu lâzım.
Avrupada. Amerikada 50. 60 btn al 
kış toplıyan, dünyanın dört bir tara­
fına telgraflarla yayılan büyük savaş 
larını yaparken de arkalarında yüce 
milletini gören, kalbinde büyük bir 
İman taşıyan pehlvanlannı kona Yu- 
suflarla, karşısındaki eski kurtları 
Kurtdereligibl deviren ve dalma soyu 
nun, sopunun yüzünü ağartan bir 
(Kara Ahmet) yetiştiren boyunu, bo­
sun« görüp de daha güreş sahasına 
çıkmadan pes dedirten bir Filiz N o  - 
rullahı ortaya atan bir neslin evl#t 
lan şerefine bu lâzım.
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(Arkası var)
“ Her hakkı saklıdır.
Vurdun en eski spor muharrirlerinden
Akagündüz
Makaleleri — İdman hak kındaki düşünceleri —  
idmancı marşları — Alt mordu marşı — Kulüp 
fahrî reislikleri — O za manki gençliği tepkid -  
Sporcu gençlerle meşguliyet
Yazan: SAIM TURGUT
(Başara lı ıtiiııkü sayımızda)
İşte 913 yılında emir, sporda bir 
.hareket ordusunun" bir alemdar pa­
şanın açtığı idman seferberliği buy­
ruğunun bayrağı altına koşma hazıı 
hğiydı.
İşte Aka da burada çalışıyordu. O- 
nu İdman mecmuası müdür ve sahip 
leri bu hareket, bereket ordusuna ça 
S ırımalardı .O da yüce, demiz kılıcım 
kınından çıkarmış •haydi iteri!" em­
rini vermişti. Ordu lalminit kaldırdı 
(Şevket) li bîr idmanın sporun ı Ke­
mal t ine varmak için kendisinden 
i N iyaz) edilen coşkun kılıcını salla­
ntıya başladı İlk hedef: O zamanın 
gençliğinin önüne duran engelleri yık 
ıııak oldu.
¡Sanrıma kalırsa ilk idman hakkın­
da ki yazısı (Fikrimce) adlı 1 Mayıs 
913 yazısı idi, bıı fikrin doğduğu yer 
(Nişantaşı) idi. O bütün kuvvetile 
gençliğe nişan almıştı.
Hedefine şiddetle yürüdü; istediği, 
dilediği hedefe varmıştı. Kalemde, gii 
zel sözlerde nişan aldığı yeri vurmuş­
tu.
Bunu takip eden yazıları sanırım 
( * * )  işaretile Çıktı. (İdmanlın, spo­
run çocukluktan başka bir şey olma­
dığını iddia edenlere cevap veriyordu. 
Daha bir nice/ yazılar devam etmişti.
Bunlar arasında en güzeli 913 Ağ us 
tosunun son haftasında yapılan bir 
deniz yarışının tenkidini , kendisinin 
vapmaşı rica edildiği zaman (Moda 
kayık yarışları ve monşerler) başlığı 
altında yazdığı yazı idi.
Bu yazıda üstad o devirde başlıyan 
bir hastalığı yüksek bir operatör in­
celiği de nişterlemişti. O kayık yarış­
ları- birkaç cihetten güzeldi; fakat o- 
raya yabancı matmazeller, madamlar 
sefaret maiyet gemileri, ve erkânı da 
gelmişti: işin büyük mikyasta tutul­
ması için bunlar da yarışlara girmiş­
lerdi.
Yarışın tertip heyeti reisi; Diplo­
matlarımızdan. eski hariciye nazırı 
Muhtar Beydi.
Bu münasebetle orası, o devdin bîr 
(Cemiyeti Akvamı) halini almıştı. 
Bazı düşüncesizlere o zamanlarda bir 
t alafranga İlık hastalığı bulaşmıştı, 
Bir taraftan Türk dili sadeliğe doğru 
koşarken diğer yandan 3. T> kelime 
frenkçc öğrenenler de hemen, bir 
frenkleşme baş göstermişti.
Bu iki kutbun bu sahada. (Moda) 
da bir (Moda) haline gelmesinden lk 
vah eden bir yarışma yapmasından 
kocunan üstadın, unoıışer) dediği şer 
lerine karşı hücumu,, deniz yarışla - 
rmdaıı çok daha başka bir surette ve­
rimliydi.
Üstadın birinci kanun 913 deki ya­
zılarında bir başkalık görünür, bu da 
Muhterem Aka Gündüzün o zamana 
kadar yazdığı yazıların müsbet tesir­
lerini görmesinden doğmuştur.
(İdman, idnıaneılık, iyi., âlâ., fa ­
kat) başlıklı bir yazısı üzerinde azı­
cık durmak faydalı olur: Üstad bu ya 
zısında:
"Memleket gençliği spora sarıldı.. 
O kadar sarıldı kî: kollarının arasına 
sıkışacak kitaplarına, defterlerine yer 
kalmadı, dersini ihmal etti. O da onu 
(ikmale) bıraktı. Hattâ sınıfta da..’’
Diyordu. îlâve ediyordu: "İdman,
idnıaneılık, iyi. âlâ... fakat (ders)leri 
mektep çocuğu ihmal etmesin, ders­
lerini de ikmal etsin • çalışmasında o- 
ııun şayi ve gayretini (ibka) etsin. ”
Bu güze! vazıyı, o zaman daha mek 
tep talebesi olduğumuz için biz de 
(Gündüz) gözüyle okumuştuk.. Esa­
sen büyüklerimiz de bize bunu telkin 
ediyorlardı.
Bu yazı zamanında münakaşa ka­
pılarım açmış ve sonu, memlekete veı 
diği fayda bakımından önemli olmuş­
tu.
VIİI,1,1 SP O R  V E ÜSTAT»
AK A  GÜNDÜZ
İkinci kânun 913 sonu., şubat ayı­
nın ortaları.. Mısıra giden uçakları­
mızın düştüğü, ocakçılarımızın şehid 
olduğu günde eli kalem tutan düşün­
celi insan, spor klüpleri, keşşaf < izci) 
taburları, oymakları; memleketin M' 
yük küçük her şahsiyeti şehit (F e t­
hi, Sadık) Beylere yazılarlle yanıyor 
du. Yurdun iki kahraman evlâdı, fen 
ve tayyareciliğin, millî müdafaanın 
yurd korumanın ilerisi uğrunda şehid 
olmuşlardı.
Şama kadar mükemmel uçan bu iki 
tayyareci, Mansurpaşadan (Taberiyeı
gölüne giderken düşmüşler ve şehid 
olmuşlardı.
Buna üstad kalemiyle ağlamıştı 
(İkinci mersiyesini) yanmffc. &n 
sporsever bir kalemden def*w fdıv» - 
piyon bir yaeıyd;
İD M A NC ILA R  VE 
A K A  G Ü N D Ü Z
Mart 91i. Üstad o .sam«—  âşMar 
yazdığı kıymetli eserlerinden Mr ye­
nisini daha ilâve : (*# **»«e*wr
narşı),
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
